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Jr N T R 0 DUC T ION
Le présent annuaire résume les observations pluviométriques et
hydrométriques effectuées sur le réseau général de la Nouvelle-Calédonie
pendant l'année hydrologique 1972-1973 prise de Juin à Juillet. Il se di-
vise en 2 partien g
- La première partie rassemble les totaux pluviométriques obte-
nus pendant l'année 1972-73 aux postes installés et gérés par
l'ORSTOM et aux postes du Service de la Météorologie. Le ré-
seau de pluviomètres à relevés journaliers du Service de la
Météorologie occupe plus particulièrement la, région côtière
de l'île. Celui de l'OnSTOM s'étend sur la partie montagneuse
du territoire et se compose de pluviomètres journaliers? d'en-
registreurs et de totalisateurs à relevés mensuels ou semes-
triels.
- La deuxième partie rassemble les données hydrologiques recueil-
lies sur treize stations hydrométriques suivies de façon perma-
nente. Pour chaque rivière étudiée? on trouvera un résumé des
caractéristiques physiques de son bassin ainsi qu'un tableau
des débits moyens journaliers et mensuels chaque fois que l'é-
talonnage était suffisant pour permettre une traduction valable
des hauteurs en débits. Dans le cas contraire? on a simplement
indiqué les hauteurs journalières lues aux échelles des stations
limnimétriques.
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ANNEE HYDROLOGIOUE 1972-1973
Si l'on compare les précipitations recueillies pendant l'année
1972-1973? aux précipitations moyennes calculées sur 20 ans, pour les pos-
tes les plus caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie, on s'aperçoit que
d'une manière générale la pluviosité a été nettement déficitaire. Cët im-
portant déficit est de l'ordre de 52 %? variant de 32 %à 76 %suivant
les pOBtes, mais aussi bien sur la côte Ouest que sur la côte Est. Pour
de nombreux postes, c'est la première fois? sur 20 ans que l'on note une
aussi faible pluviosité annuelle.
En règle générale? sur tous les bassins, la période de sécheresse
a commencé en Juillet 1972 et s'est poursuivie pratiquement toute l'année,
les mois les plus "arrosés ", Janvier? Février, Mars et liai? accusant des
déficits de 38 à 57 %. Les mois de Juin? Décembre et Avril accusent des
déficits de 77 à 80 %.
Les débits d'étiage mInImaux ont été observés en Janvier 1973,
sauf sur la Ouenghi et la Boghen où ils ont eu lieu en Mai et Juin.
L'hydraulicité de l'année 1972-1973 est nettement déficitaire sur
toutes les rivières de la Nouvelle-Calédonie. Sur la Tontouta, la Ouenghi,
la Boghen, le Diahot, la Tipindjé, ce déficit varie de 60 à 87 %? la ri-
vière des Lacs accusant un déficit de 36 %.
.04\
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Nous résumons ci-après 9 bassin par bassin les données essentielles
sur l'écoulement pendant l'année hydrologique 1972-1973. Nous donnons en
particulier les valeurs caractéristiques des débits de crue et d'étiage.
LA DUMBM EST nu BARRAGE
Les travaux de surélévation du barrage ont duré de Juillet 1972
à Janvier 1973, période pendant laquelle on n'a pas d'enregistrement.
le limnigraphe installé sur le barrage le 15 Février 19739 nous
permet de donner seulement la moyenne journalière des hauteurs d'eau, la
nouvelle station n'étant pas étalonnée.
Avec les quelques mois d'observations 9 il n'est pas possible d'in-
diquer les hauteurs minimale et maximale de l'année 1972-1973.
LA COUVELEE
Les enregistrements limnigraphiques sont complets pour toute la
période. Il n'est guère possible de donner les débits moyens journaliers
de la Couvelée, par suite d'une modification permanente du lit entraînant
un important détarage en basses et moyennes eaux.
La hnuteur maximale de la Couvelée a été atteinte le 25 Mars 1973
avec une hauteur de 1 990 c.
La hauteur minimale (l,05m) a eu lieu en Janvier et en Mars 1973.
Aucune mesure de débit n'ayant été faite pendant cette période 9 il n'est
pas possible de donner le débit minimal de cette rivière.
LA TONTOUTA
Les enregistrements limnigraphiques sont complets pour toute la
période. Le débit moyen annuel est de 5,24 m3/s soit un débit spécifique
de 1398 1/e/km2.
La hauteur oaximale enregistrée a été de 0 980 ID le 26 Mars 19739
soit un débit maximal de 37,3 m3/s (98 91 1/s/km2).
L'étiage absolu a été enregistré du 24 au 26 Janvier 1973 avec un
débit de 2,76 m3/s (7,26 1/s/km2).
LA OUENGHI
Les enregistrements limnigrnphiques sont complets sauf une lacune
du 30 Mai au 5 Juin 1973.
La stntion limnigraphe u été installée nu pont de la R.T.l. le
15 Septembre 1970.
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Le débit moyen annuel est de 2,37 m3/s soit un débit spécifique
de 9,87 1/s/ku2. La crue maximale a atteint l,OS m le 26 Février 1973.
Le débit maximal c été de 18,5 m3/s soit 77,1 1/s/km2.
L'étia~e absolu a eu lieu du 2 au 23 Mai avec un débit de 1,24 D3/s.
(5,17 1/s/km2).
L~ BOGHEN aux ECHELLES
Les enregistreoents lirunigraphiques sont complets pour toute la
période. Le débit Doyen annuel est de 0,418 03/s soit un débit spécifique
de 3,67 1/s/ko2. Lo crue maximale a été enregistrée le 5 Février 1973 avec
une cote de 0,96 0 et un débit de 19,8 n3/s (174 1/s/kB2).
L'étiage absolu est atteint en Avril, Mai et Juin avec un débit de
0,170 03/s (1,49 1/s/km2).
LA po~rnOUT
Les enregistrements limnigraphiques sont défectueux presque toute
l'année. La section étant instable en basses eaux et les mesures de débit
étant trop peu noobreuses pour permettre une traduction valable des hau-
teurs en débits, le tableau donne les hauteurs Doyennes journalières pour
les courtes périodes d'enregistrement correctes.
Un débit de 0,122 03/s a été mesuré le 3 Mai 1973.
LE DIAHOT à BONDE
Les enregistrements limnigraphiques sont défectueux du 1-07-72
au 5-04-73 ; date à laquelle un nouveau télinnip est installé. On donne
pour cette période les observations lioninétriques du lecteur qui présen-
tent~ également deux lacunes du 10 nu 31 Août et du 16 eu 30 Octobre.
Les débits Doyens mensuels d'Août et Ootobre ont été estimés à par-
tir des courbes de décrue.
Le débit moyen annuel est de 2,32 m3/s soit un débit spécifique
de 7,94 1/s/kn2. La crue maximale a eu lieu le 24 Mai 1973 avec une cote
de 1,65 m et un débit de pointe de 69,0 m3/s (236 1/s/kn2). On relève le
débit minioal d'étiage au cours des mois de Novembre, Décembre et Janvier.
Il est de 0,680 m}/s soit 2,33 1/s/kn2.
LA TIPINDJE à OUEN-COUT
Les relevés sont complets pour toute la période.
Le débit Doyen annuel est de 1,02 m3/s soit 4,13 1/s/km2.
Le cote nnxioale observée est de 0,94 ID le 7 Février 1973 pour un
débit correspondant de 10,3 m3/s (41,7 1/s/km2).
Le débit minimal d'étiage, 0,490 03/s (1,98 1/s/km2) se retrouve
au cours des oois de Décembre et Janvier.
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LA THJAKA
Le lionigraphe installé le 27 Juillet 1972 a fonctionné du
3 Aoftt au 13 Novembre et du 6 Avril nu 17 Mai.
Pour ces deux périodes on donne les hauteurs moyennes journalières.
Le débit oinioal oesuré est de 2,36 03/s (7,24 1/s/k02) pour une cote à
l'échelle de 0,55 0 le 1er Noveobre 1972.
LA. TCHAMBA.
Les observations "défectueuses" du lecteur, ne sont pas publiées.
Le débit oinianl oesuré est de 0,405 03/s (5,47 1/s/ko2) pour une cote
à l'échelle de 0,35 m le 1.11.72.
LA PONERIHOUEN
Une nouvelle station située à 8 km en anont du pont routier de
la RT.2 a été installée en Juin 1972. Le lionigraphe a comoencé à fonc-
tionner le ~l Juin. On note des lacunes d'enregistreoent du lèr au
27 Juillet - au 12 au 31 Août et du 5 Mai au 30 Juin.
Les hauteurs inférieures à 0,90 0 sont seules traduites en dé-
bits. La hauteur oaxioale enregistrée est de 2,80 fi le 7 Février 1972.
Le débit oinionl d'étiage observé est de 0,625 03/8 du
27 Déceobre au 1er Janvier.
LA HOUAI LOU à NEPEROU
Les observations se réduisent à une lecture par jour. Les nois
de Février, Avril, Mai et Juin ont été inobservés.
Les hauteurs observées varient de 0,26 D à 0,54 0 pendant la pé-
riode.
Le débit oininal mesuré le 5 Juin 1973 pour la cote 0,28 à l'é-
chelle a été de 1,100 03/s (3,23 1/s/ko2).
LA RIVIERE des LACS au GOULET
Les enregistrements linnigraphiques sont cODplets pour toute la
période. Le débit ooyen annuel est de 3,22 03/s soit 46,7 1/s/km2.
La crue oaxioale a été enregistrée le 8 Février 1973. Elle a at-
teint 2,86 0 2 l'échelle soit un débit de pointe de 63,2 03/s (916 1/s/kn2).
Une autre crue du 25 Mai a ~tteint 2,55 0 à l'échelle soit un débit de
pointe de 46,5 03/s (674 1/s/ko2).
I!"'I
TABLEAU RECAPITULATIF DES DEBITS CPxJ~CTERISTIQUES
POUR LIPJn~EE FiDROLCGIQUE 1972-73
Débit Doyen Crue mélxioale Etiage
RIVIERE Q Q ,., Q03/s l/s/ko Date H (0) Date '<;;D.3/S 1/s/kD2 03/8 1/s/ko2
COUVELEE 25.3.73 1,90 Janvier et Mars 73 (1,050)
TONTOUTA. 5~2lt 13,8 26.3.73 0,80 37,3 98,1 24 au 26/01/73 2,76 7,26
OUENGHI 2,37 9,87 26.2.73 1~08 18,5 77,1 2 au 23/05/73 1,24 5,17
BOG}~N 0~q18 3,67 5.2.73 0,96 19,8 174 ~vril-Mai-Juin 73 0,170 1,49
DIJillOT 2,32 7,94 24.5.73 1,65 69,0 236 Nov. Déc. Janv. 0,680 2,33
TIPINDJE 1,02 4,13 7.2..73 0,94 IG,3 41,7 Déc. et Janvier 0,490 1,98
PONEL1.IHOUEN 7.2.73 2,80 Du 27/12 au 1/1/73 0,625
RIVIERE DES LJ~CS 3,22 q6,7 8.2.73 2.,86 63,2 916 3.01.73 0,130 1,88
< ~
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1;.1 ti tude Type vice de la
Rivières Lotitude Longitude approchée d'appa- preDière stn-Sud Est en El. reil tion
DUHBEA EST 22°08'37" 166°31'22" 100 L 1963
COUVBLEE 22°07'19" 166°S3'03" 30 L 1967
TONTOUTA 21°57'13" 166°51'08" 30 L 1954
OUENGHI 21°5~'24" 166°06'45" 5 L 1955
BOGHEN 21°36'46" 165°38 Ili8" 30 L 1955
POlJmIJ3OUT 21°06'30" 164°59'14" 26 L 1955
DIAHOT 20°25'57" 164°25'31" 0,39 T 1955
TIPINDJE 20°46'57" 164°59'15" 8 E 1955
TIWAKA 20°53'13" 165°10'56" 1 E 1955
TCPJJ.MBA. 21°02'31" 165°17'22" 5 E 1955
PONERIHOUEN 21°05'1{.8" 165°20'17" L 1972
HOUAI LOU 21°17'25" 165°33'19" 10 E 1954
llIVIEi1,E DES LACS 22°13'52" 166°51'08" 240 L 1956
Les altitudes des 0 d'échelle sont npproxiootives.
L Linnigraphe à flotteur
T " à pression (Té1innip)
E Echelle limnimétrique.

E E y o PLU 10 E 10 E •
de la Oum éa et de la lai e des
/'
v Pluvio etr }~ PI viegr h
PUrt L'I1J.r~ "V T PlnVIDm.tn j'1 Pluvl tra tatlli.Pluviogrlp OR8TDM~
li ni r P' e
mS
0 00000.
S 10 15 111ft
...
TEMP&~TURES MOYffi~~ES ~~~SUELLES Dlù~NES ET NOCTUR}JES
expricées en degrés Celsius et 1/10
1972-1973
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Jt 1... S C N D J F M .A. M J
Nomw~.. (700)
To 16,9 17,0 17,7 19,D 21,7
1
21,7 23,0 23,5 23,2 20,9 20,3 19,0
Tx 22,4 22,5 22,4 25,1 2O,} 27,6 30,7 29,4 20,9 26,7 25,7 25,1
TONTOUTA. (360)
To 12,1 11,9 14,0 16,1 19,2 1 19,2 21,5 21,7 20,3 17,0 17,1 16,0
Tx 24,1 24,3 24,9 27,7 }0,7 30,6 32,0 32,1 }1,7 29,0 20,2 27,Z
KOillflAC (230)
Tu 15,6 14,7 16,3 17,0 20,3 20,5 22,2 22,3 22,} 20,C 20,1 10,0
Tx 23,6 23,7 24,4 26,4 28,4 20,4 30,4 30,4 30,1 28,1 26,9 26,3
IEHGHENE (130)
To 13,6 12,9 15,9 17,4 20,1 20,2 21,7
-
21,3 10,9 10,9 17,}
Tx 25,2 25,7 26,2 27,7 29,2 30,1 31,2
-
31,0 29,3 27,9 27,6
CLNM..Ji (80)
To 10,3 9,4 13,5 15,4 10,6 16,21 - - 19,1 15,4 16,2 14,4
Tx 26,6 26,0 26,G 29,2 30,4 31 ,3
1 - -
32,8 31,4 29,4 29,6
YRTE VILLLGE (50)
14,7 17,6 1To 15,1 10,3 21,3 20,7 23,2 22,7 22,2 19,7 19,0 10,7
Tx 22,6 22,4 22,2 24,5 26,2 27,2 20,7 20,2 27,6 26,1 25,2 24,0
1
1
To = Moyenne des oiniou






S T .il. T l ONS Latitude Longitude L.l ti tude Type Précip.Sud Est en u. d'npp. en DO.
1
1
DUMBEL EST P 1 22°00'20/1 166°}2'17" 180 E 1.275
DUMBEf:. EST P G.R 22°09'06" 166°27'24" 3 g 600
DUJYlBEJ.. N. STf..TION 22°07'50" 166°30 '16/1 6e E 1.090
LI;. CûUVELEE CENTRE 22°04'52/1 166°27'23" 540 E 1.023
" ST.l~TION 22°07'20" 166°20' 00 '1 40 E 763
" PV METEO 22°03'20" 16Go:27'08" 000 E 1.115
" P VII 22°06'10" 166°20'10" 100 E 978
"
p IX 22°04c'30" 166°29'10" 520 E 1.306
" T 2 22°06'40" 166°27'20" 46G rn 785J.
" T 3 22°05'40" 166°26'50" 530 lJ1 880J.
" T 4 22°04'20" 166°26'40" 900 T 1.074
Il T 6 22°05'20" 166°20'40" 360 T 1.013
" T " 22°06'40" 166°20'10" 240 T 944u
MUIE CLNON 22°~n '55/1 166°24'00" 360 T 561
rUNE GLLLIENI 21 °55' 20 11 166°19'49" 60 T 599
MINE LILIANE 21°56'57" }(36°17'û7" 40 T 416
r10NT MOU 22°03'27/1 166°23'}6" 790 T 672
ROUEN THIO 21°45'16" 166°05'06" 10C :P 525
PIER..'lAT 21°43'00" 166°52'10" 20 P 413
TLBLE illHO 21°33'57/1 165°41'4}/1 200 ? (372)
BOGHEN ECHELLE 21°36'46" 165°30'40" 40 P 446
GOLPIN 21°13'33/1 165°16'10" 120 P (540)




S '!' L T l 0 N S Latitude LonGitude fil ti tude Type Précip.Sud Est en L:.l d'app. en DO.
COl>JGOS 20°54'23" 164°47
'
25" 70 r 636
COULL 21 °20' 165°27' 60 p 563
KLF.J'~GR.EU 21°22'25" 166°25'10" 12C P (S71)
TCH1J.MBJ... 'l'SIBU 21°02'31" 165°17'22" 20 P 1.289
BOPOPE 20°55'11" 165°04'52" 190 P 707
OUEN-ROUT 20°46'57" 164°59'15" 20 p 967
TINDO 20°42'66 1' 164°48'47" 50 p 943
HLUT-COULNJi. 20°30'16" 164°44'02" 140 Il 1.062
OULYAGUETT 20°39'47" 164°~O'49" 180 p 604
Pl~GOU 20°35'23" 164°}0' 09" 220 p (625)
* (209)BL.LJ~IO ~wo07'37" 164°12'45" 20 Il
BmmE 20°25' 57" 164°25'45" 15 p 620
PLIMBOL 20 0 }1'49" 164°3 l1'39" 80 p 635
YLTE 2 22°00'41" 166°44'37" 17ù T 1.449
YLTE 3 22°11'10" 166°49'58" 195 T 1.646
YLTE 4- 22°10 '16" 166°47'29" 165 T 1.697
YA.TE Bl..rillLGE 22 Cl 09'16" 166°52'16" 190 E 2.575
U.C EN 0 22°16'26" 166°52'42" 250 T (1.000)
PETIT U.C ?2°15'}6" 166°53'37" 258 T (1.910)
GI'JJID LAC 22°15 1 41" 166°54'10" 250 T (1.900)
---------
-





S T j,. T l o N S Lntitude Longitude Altitude Type Précip.Sud Est ~. D. d'app. en DO.
KUEBINI SOURCE 22°14'56" 166°56'05" 270 T (2.000)
KUEBINI RIVIERE 22°16'21" 166°56'10" 29C T (4.097)
BLIZ DE P:!lO.JY 22°19 1 00" 166°47'05 11 100 T 1.225
LLFLEUR 22°15'50" 165°42'20" 270 T 1.316
GOULETS 22°13'60" 166°51'00" 250 E et T 1.934
BE..TtGERIE P 6 22°19'57" 166°40'00" 110 E (1. 500)
" T 7 22°19'3C" 166°47'45" 150 T 1.397
" T 0 22°2C'OO" 166°4,7'15" 160 T 1.405
Il T 13 22°19'40 11 166°47'10" 14'0 T 1.50C
_ Les chiffres entre parenthGses indiquent que certaines données oanquantes ont
été reconstituées par estiDation Q partir d'un poste voisin.
* Relevés douteux
E Pluviographe enregistreur
P Pluvionètre Lssociation journa1ic~
T Pluviooètre Totalisateur
•- Il -
:8:ESELU PLUVIü11ETIUQUE DU SERVICE DE Li.. METEOROLOGIE
PLUVIOî0"cETI~IE !..NNEE HYDROLO IQUE
1972 - 1973
1
S T A. T l o N S Latitude Lon1Jitude
J;.ltitude Type Précip.
Sud Est en :!.. d'o.,pp. en orJ.
?El,J.\.E LMEJ)EE 22 0 29' 166 0 28' l' 318
PLUi1 21 ° 36' 166° 7,0' 3 p l.ü33-,v
MLGENTL 22° 16' lé6° 28' 3 F 712
NOill'lEfL 22° 16' 166 0 27 1 75 E 665
POINTE lflL. 22° 13' 166 0 20' 5 l' 424
PLITL 22° OG' 166° 22' 90 P 591
PORT-Ll..GU&l.EE 22° ID' 166 0 21' 30 P 607
TONTOUTA JillROD~O~rn 22° Dl' 166 0 13' 37 E 484
BOULOUPJillIS 21° 52' 166 0 03' 20 p 271
LA Fûl'_ 21° 43' 165 0 49' Hl p 425
NESSLDIOU 21 0 37' 165 0 29' 2 P 314
BÜUPJ1.H.J 21 ° 34' 165 0 30' 40 p 285
PÜYt. 21° 24' 165 0 08' 12 ? 355
POUEMBOUT 21 ° DG' 164 0 54' 27 P 360
RONE 21 ° C4' 164° 54' 17 F 399
VOH 20° 57' 164° 41' 6 T) 462j.
OUfAC 0 20° 49' 164 0 3D' 22
,..., 234r
KOW.J.C 20° 34' 164 0 17' 18 p 378
POUN 20° 14' 164° 02' 6 P 601
YLT:C VILLAGE 22° 09' 165° 57' 5 r' 2.092
OUENLEOU 20° 09' 166 0 44' 170 P 1.576





S T 1;. T l o N S Latitude 1 Longi tude Altitude Type Précip.Sud Est en D. d'Q:?p. en DO.
HOUP..ILOU 21° lE' 16:-;0 38' 10 P 574
fONEilIHOUEN 21 ° 04' 165 0 24' }O P 1.295
THll.J:U:.. 20° 54' 165 0 1}' 10 E 1.331
TÛUHO 20° 47' 165° 14' 30 P 1.520
HIENGHENE 20° 42' :::4° 56' 13 p 997
GJ'J.J'.J;~nm 20° }O' 164° 45' 10 p 2.335
OUEGOL 20° 31' 164 0 26' 10 p 553
_ Les chiffres entr~ parenthèses i diquent que certaines lacunes dans les
relevés ont ~t6 reonstitu6es por esiioation à partir d'un poste voisin.
E g Fluviographe enreGistreuT
p ~ Pluvioüètre journalier
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Al-A D~~EA EST au BfJmAGE
Superficie du bassin versant
1) Données géographi~ues :
- Longitude •••••••••••••••••••••••• 166 0 31' 22" E
- Latitude •••••••••••••••• 5 . 22 0 08' 37" S
Êltitude approxiBûtive du zéro ùe l'échelle
4,5 % de 100 , 200 d'nltitudea 0
28,5 d de 200
,
400 fijJ a D
Hypsooétric 31 1 8 % de 400 , 600 Ildu bassin a 0
25,0 % de 600 , 000 IIa 0
10,2 % de 800 à 1.102 0 fi
100 D.
- Êltitude Doyenne du bassin •••••••••••••••• 510 n
- Indice de pente de ROCHE ••••••••••••••••••
- Indice de coupncité •••••••••••••••• 0 ••••••
II) Répartition géologique des terrains:
- COr:1De FOUY ln Duobéa Nord, les péridotites et serpentines
altérées en surfnce présentent sur les oŒDelons des carapa-
ces latéritiques.
III) Zones de végétation :
Le Daquis et les forêts sèches occupent la oajeure partie du
bassin. On trouve des forots huoides dans le fond des thalwegs.
IV) Caractéristiques de la station :
- Après ln surél évntion du bEl.rl'éle;e un 1 ü:mieTnphe instnll é sur
le barrage Q été ois en service le 15 Février 1~73.
- La cote de déverseoent correspond à ~,04 0 à l'échelle. La
nouvelle station n'est pas étalonnée.
:.:>': , , '. 1
' / ' .
•1. i • _0 - - .-
o
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81~ m. AMI Poudehoumé j' l \
..- .....j -.-._._........ 1!26m j ...../ \ ) Vj "-.6,.-._._.-.-._.......(/ _ ~\ ....{iC du Rocher.--/ \'\ ( ~ ) ~,~ -( 'A J/ '6, lOl8m.
/ll...j~ DUNBEA EST au BARRAGE
ANNEE IITDROLOGIQUE 1972-1273
Ee1evés 1imnilLlétriques journaliers en m.
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1
Jrs J li. S Û N D J F M .A ~~ J
1 4,11 4,12 4,12 4,14
2 4,09 4,11 4,10 4,12
} 4,00 4,10 4,09 4,11
4 4,07 4,10 4,00 4,10
5 ~,o6 4,02 4,00 4,09
6 4,05 4,09 4,07 4,09
7 4,04 4,00 4,07 4,00
0 4,OI1 4,00 4,06 4,00
9 4,04 4,11 4,05 4,07
10 4,0} 4,09 4,05 4,07
11 4,0} 4,07 4,°5 4,07
12 l:,02 4,07 4,05 4,06
1} 4,00 4,07 4,05 4,06
14 3,93 4,06 4,04 4,06
. 15 4,01 3,00 4,06 4,04 4,06
16 4,06 4,02 4,06 4,04 4,06
17 4,0} 4,04 4,06 4,04 4,05
10 4,06 ~,12 4,06 4,84 4,05
19 4,09 4,03 1'.0,06 4,06 4,05
20 4,07 4,10 4,05 4,07 4,05
21 4,06 4:,10 4,05 4,05 4,05
22 4,c6 4,09 4,05 4,05 4,05
2} 4,05 4,39 4,05 4,23 4,06
24 4,07 4,20 4,04 4,57 4,09
25 4,06 4,33 4,04 4,40 4,07
26 4,23 4,39 4,12 4,30 4,07
27 4,2} 4,22 4,20 4,22 4,06
20 4,14 4,10 11,22 4,27 4,05
29 4,17 4,16 4,}0 4,11
30 4,15 4,13 4,21 4,15}1 4,14 4,16
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~J.. COUVELEB au LI~mIGRt~HE
Superficie du bassin versant
r) Données séogr~phiques g
4,0 k02
- Longitude •••••••••••••••••••••••••••• 166 0 20' O}" E
-
Lûtitude •••••••••••••••••••••• 0 ....... 22 0 07' 19" S
Altitude npproxioative du , de l' échell e . }O OC
-
zero 0
3~O % de 30 , 100 d'altitudea 0
20~5 % de 100 , 300 "a 0
30~0 % de 300 , 500 "a 0
Hypsooétrie 2 11 ~ 0 1, de 5eO , 700 0
"
a
du bassin 16,0 % de '/00 , 900 "a D
5,5 % de 90C , LIOO u "a
l~O 'fi de 1.100 , L180 "a D
-
hltitude Doyenne ••• iJ ••••••••••••••••••••••• 5CO D
-
Indice de coopacité •• 0 ••• 0 ••••••••••••••••• 1,15
-
Indice de pente de ROCHE •• III •••• Il ••••••••••• 0,36
"
II) Répartition Céolocique den terroins g (d'après J.H. GUILLON et
J.J. TEESCASES 1969).
- L'enseoble du bassin est constitué de harzburcites forDant la
nasse péridotitique principale. Dans cette DQSSe apparaissent
~uelques bancs de dunite principnleoent sur le Mont Dzuuac.
- Ln oajeure partie des sols sont des sols de pectc (sols bruns
eutrophes). On trouve ensuite des sols ferrallitiques à pentes
fortes~ colluvinux sur péridotite 9 ces sols en général non Era-
villonnaires sont peu profonds. Il n'y a p~s de sols alluviaux.
III) Zones de vécétations (d'après M. SCIDUD) g
Le bassin versant de la Couvelée est relativeoent boisé~ Dais
on trouve surtout de ln forêt segi-dense de Doyenne altitude ne
présentant pas des caractères èe forGt très huoide. On y trouve
nota~mcnt des Araucarias 9 ActinokentiG 9 Sparatosyce, Crypto-
coryasp, Neouaron vieillardii. Quelques espèces caractérisent
une altitude assez forte~ tel que Dicksonia. Latéraleoent on
passe à une forootion à ~etrosideros dolichandro et Metrosideros
deDonstrens 9 XanthoDyrtus, Schefflero 9 Fucus austra-cnledonica
gui cOTôctérisent la forêt dense sur péridotites en oilieu bu-
nide.
- 16 -
Le naquis est banal 9 franchenent secondaire avec Baecke~ eri-
coides, Beaupren sp. et Nornandia 9 Gleichenin fabellata,
Hibbertin altigena 9 Lepidosperoa perteres etc ••••
- Sur le flanc Zst 7 vers 500 D d'nltitude, on note un peupleoent
d'LrillostruD suooiferun (chêne gonne) associé à un naquis plus
riche en Tristania ct Poncherin. Cette forontion ne se retrou-
ve pas sur le flanc.
- En fait, la Couvelée se caractérise par un boisenent relative-
nent inportant 9 un naquis secondaire beaucoup plus ban~l que
celui de la Dlli~béa Est ou apparaissent surtout Bur la Montagne
des Sources, des espèces plus spécifiqueoent Dontagnardes~ alors
que la forêt seoble quant à elle Doins inportante.
IV) Caractéristiques de la staticn ~
- Le liü~igraphe OTT X et les échelles ont été installés en
Déc~nbre 1967 (et le tr~nsporteur aérien pour les jaugeages de
crue en Janvier 1960).
La relation hauteur-débit n'est pas univoque par suite de 1'0-
oé2Qseocnt d'un radier en tout-venant ~ environ 100 oètres à
l'aval de la stntion et servnnt au passage des canions tra-
vnillont sur les nines du haut-bassin.
- La re~lise en état périodique de ce radier après les crues, crée
un détaroge peroanent de la station. Dans ces conditions, à
Doins d'opérer des jaugeages à une cadence très élevée, il
n'est pns possible d'obtenir un tarage de la station. Nous ne
donnonn donc que les hauteurs Doyennes journalières.









































DATE. .JANVIER 1975 Ehe Ile 1150000 e
Il..jt CDUVELEE
M~NEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
2elevés limnirnétriques journaliers en m.
- 17 ..
Jrs J .L S
°
N D J F M A M J
1 1~26 l~H, 1~12 1 ~ 21 1~12 1~10 1~07 l~ÛO 1~13 1~20 1,13 1,23
2 l,2l± 1,13 1,33 1~19 1~12 1~10 1~O7 1~O7 1~11 l,Hl 1~13 1,21
3 1,23 1~13 1,24 1~10 1 ~ II 1~10 1,07 1~O7 1~10 1,17 1~12 1,19
4 1,22 1,26 1,19 1~17 1,11 1~10 1,C7 1 ~ II 1~00 1~17 1~11 1,10
5 1,22 1~35 1,17 1,16 1 ~ II 1~O9 1~07 1,15 l~OG 1,16 l,1O 1,17
6 1,21 1,20 1,16 b 16 1~11 1~O9 1,07 1,16 1,07 1,16 1~09 1,16 1
7 1~20 1~2l± 1,15 1~15 1~11 1,09 1~07 1,19 1,06 1,15 1~09 1,16 1
0 1,19 1,21 1,14 1,19 1,1l 1~O9 1~06 1,17 1,06 1~14 1~O9 1,16
9 1,10 1~20 1,14 1,17 l, II 1~O9 1~06 1~12 1,06 1,14 1,09 1,15
10 1,10 1,10 1,13 1,16 l,ll 1,09 1,06 1,09 1,05 1,14- 1,09 1,15 1
Il 1,18 1,10 1~13 1,15 l, II 1~O9 1~O6 1~O8 1~05 1,13 1,09 1~15 1
112 1,17 1,16 1,15 1,14 1,10 1~O9 1~06 1,07 1,05 1,13 1,09 1,14- 1
13 1,17 1~16 1,10 1,14 1,10 1,00 1~05 1,07 1~05 1,12 1,09 1~14-
14- 1~17 1,15 1,22 1,14- 1,10 l~OG 1,05 1,07 1,05 1,12 1,09 1,14-
15 1~16 1,),5 1,33 1,14- 1~10 l,Or 1,05 1,06 1,05 1,12 1,09 1,14-
16 1,16 1,14- 1,32 1,13 1,10 1,00 1,05 1,06 1,05 l,Il 1,09 1,14-
17 1,16 1~14- 1,20 1~12 1~10 1,09 1~05 1~06 1,05 1~11 1,00 1~15
10 1~15 1~14- 1,25 1~13 1~10 1,10 1,05 1,06 1,06 1~11 1,00 1,15
19 1~15 1~13 1,23 1,14- 1,10 1,10 1,05 1,07 1,10 l,Il 1,13 1,15
20 1,14- 1,13 1,21 1~14- 1,10 1,10 1,05 1,09 1~O9 l,Il 1,12 1,15
21 1,14- 1,13 1,20 1,14 1,10 1,09 1~O5 1,00 1,00 l,Il 1,12 1,15
22 1~14 1,12 1,19 1,14- 1,12 l,DO 1,05 1,07 1,08 l,Il 1,12 1~15
23 1,13 1,12 1~10 1,14 1,14 1,00 1,05 1,07 1~16 1,10 1,13 1,15
24- 1,13 1,12 1,17 1,14 1~20 1,00 1~05 1,06 1,17 1~10 1,32 1,15
25 1,12 l, II 1~16 1,13 1,16 1~00 1~05 1,06 1,31 1,10 1,34- 1,15
26 1,12 l,Il 1,15 1~13 1,1l± 1,07 1,05 1,19 l,50 l, II 1,32 1,15
27 1,12 1,10 1,15 1,13 1,12 1,07 1,07 1,24- 1,36 1,16 1,27 1,15
20 1,12 l,1O 1,25 1,13 l, II 1,07 1,00 1,17 1,30 1,19 1,25 1,17
29 1,12 1,10 1,29 1,12 1,11 1,07 1,09 1,27 1,17 1,30 1,20
30 1,12 1,10 ~~23 1~12 1,10 1,07 1,07 1,24- 1,15 1,29 1,24-
31 1,13 1,10 1,12 l, Cl 1,09 1,22 1,25
.
.












0 R TE OCTOBRE ,1974 OESS ~ AR .).P.M.
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IILI TONTOUTA à la f>UNE LILIANE
Superficie du bassin versont




166 0 17' 50 11 E
21 0 57' 06" S
Al titude approxioative du , de l'échelle . }O n environ.
-
zero .
3 9 3 %de 30 , 100 d'altitudea Q
19 9 1.t % de 100 à 300 n "
2q~0 % de 300 à 500 0 Il
24?0 % de 500 , 700 "a 0
Hypsooétrie 19,0 % de 700 à 900 n "
du bassin 7,1 % de 900 , 1.100 "a n
2,2 % de 1.100 à 1.300 0 "
0,8 % de 1.300 à 1.500 0 "
0,2 % de 1.500 , 1.618 "a 0
-
Lltitude Doyenne du bassin ................ 542 ri
1
-
Indice de coopacité ....................... 1~31
...
-
Indice cle pente de ROCHE •• 0 ••• Q ••••••••••• O~19
II} Répartition géologique des terrains ..
- Le bassin versant de la Tontoutn est cooposé presque exclu-
siveoent de hnrzburgite, avec quelques forontions de gabbros
et de dunites. Lffleureoent de Branitc sur les flancs du
Dzuoac.
III) Zones de végétntion
La plus grande partie du bassin est recouverte par un naquis
scrpentineux. Il existe quelques loobeQux de forêts sur les
hauts nnssifs et dans les talwegs des vallées profondes.
- 19 -
IV) Caractéristiques de le station g
- Le 1er Juin 1954, le Service des Travaux Publics inplanta't
une station linnioétrique conportant deux échelles distantes
de 260 D~tres et dont les zéros étaient calés à la nêoe cote.
Ce èispositif devait pernettre par lectu~9 sinultanées9de ne-
surer la pente de la ligne d'enu et d'estioer par application
de ln foroule de BLZIN les débits de crue. Cette installation
n ét6 eoportée p~r la crue du 3 Mars 1955. Seule l'échelle
aDout c été reposée, son zéro étwnt cnlé à 5 co au dessus du
zéro de l'ancienne échelle.
- En Novenbre 1968 9 une nouvelle station linnigraphique a été
installée légèreoent à l'aval de l'ancienne station; les
cotes des échelles par rapport au plan d'eau ont été cons er-
v~es.
- L'étalonnage n été obtenu pour les basses et Doyennes eaux eu
Doyen de 46 jaugeaGes bien répnrtis de 1 963 n3/s à 125 03/s.
Une DeBure de pente effectuée à l'occasion de la crue du
3 Mars 1955 a pernis d'évaluer un débit de 3.DOD D}/S pour une
cote voisine àe 6,45 0 à l'échelle, ce qui précise l'extrapo-
lation des hautes eaux. On observe un léger détarage en basses
eaux dû à l'instabilité du lit cooposé de galets.
- Les observations interoittentes jusqu'en Noveobre 1962 ont été
arrêtées teoporaireoent. Elles ont repris de façon continue à
partir du 8 Noveobre 1968. Depuis cette dnte 9 on note quelques
lacunes dues à des incidents dans ln oarche du lionigraphe.
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~A TONTSUTA à la MINE LILIf~E
l~EE HYDROLOGIQUE 1972 - 1973
Débits moyens journaliers en m3/s •
- 20 -
•
Jrs J A S 0 N D J F H A M J
1 16,7 6,16 6,16 5,60 1:,21t 3,39 3,10 3,10 7,96 6,00 3,39 5,~~
2 15,3 6,lG 10,~ 5,52 ~,40 3,39 3,20 ),10 6,56 6,40 3,52 5,0~
3 1~,5 6,16 8,90 5,44 4,61: },39 3,50 3,10 5,92 6,16 3,92 4,80
~ 13,7 6,90 7,26 5,20 ~,2~ 3,39 3,60 3,10 5,1:4 5,60 3,44 4,40
5 13,0 11,0 6,64 5,20 4, 2~ 3,10 4,10 3,10 4,08 5,20 3,39 4,21:
6 12,5 9,02 6,16 5,20 3,92 3,10 5,}6 3,10 ~,56 5,20 3,39 1:,2~
7 12, {) 0,65 5,04 5,20 ~,OO 3,10 3,O~ 4,12 4,56 5,20 3,10 4,2~
°
Il,5 0,07 5,04 5,20 4,24 3,10 3,29 4,56 4,2~ 4,00 3,10 4,00
9 Il,0 7,73 5,52 5,20 ~,2~ 3, la 3,07 4,16 ~,2~ ~,OO 3,10 3,92
10 10,5 7,73 5,52 5,20 3,92 3,Hl 2,97 3,76 4,24 4,56 3,10 3,92
Il 10,1 7,26 5,52 4,OC 3,92 3,18 2,97 3,50 3,92 4,56 3,10 3,92
12 9,59 7,26 5,04 ~,OO 3,92 3,10 2,97 3,29 3,92 4,56 3,10 3,76
13 9,12 6,00 5,0~ ~ "" 3,6s 3,10 2,97 3,10 3,60 4,56 3,10 3,60,UÙ
14 9,12 6,00 6,00 4,00 3,60 3,10 2,97 3,18 3,60 4,56 3,10 3,lC
15 0,66 6,40 0,19 4,00 3,6e 3,10 2,97 3,10 3,60 4,56 3,Hl 3,10
16 8,66 6,40 0,66 4,56 3,60 ;,10 2,97 3,10 3,39 ~,56 3,10 3,10
17 0,19 6,16 7,26 4,56 3,60 5,20 2,97 3,18 ~,39 1:,24 3,10 3,10
10 0,19 6,16 6,1:0 ~,56 3,6D 4,00 2,97 3,10 5,57 4,24 5,18 3,18
19 7,73 6,16 6,16 4,56 3,60 3,92 2,97 3,10 0,35 3,92 3,10 3,18
20 7,26 5,01} 6,16 4,56 3,60 3,60 2,97 3,10 6,00 3,92 3,10 3,10
21 7,26 5,8~ 5,0~ 4,56 3,6e 3,39 2,97 },10 7,03 3.,.60 3,10 3,10
22 7,'2.6 5,04 5,04 4,56 3,6e 3,39 '2.,97 2,97 6,32 3,60 3,10 3,10
23 6,DO 5,04 5,52 4,24 3,39 3,39 2,97 2,97 le,8 3,39 ~,97 3,10
24 6,00 5,52 5,52 4,24 3,39 3,39 2,76 5,31 12,0 3,39 12,8 3,10
25 6,00 5,52 5,20 4,21: 3,39 3,lD 2,76 5,36 ~2,9 3,10 15,0 3, lO
26 6,40 5,52 5,2D 4,24 3,39 3,10 2,76 14,3 25,0 3,10 15,6 3,lD
27 6,40 5,52 5,20 4,24 3,39 3,10 4,55 17,4 15,4 3,10 12,0 3,10
2° 6,1.10 5,52 5,20 3,92 3,39 3,10 5,04 11 ,1 Il,9 3,18 0,09 3,10.u
29 6,40 5,52 5,04 3,.92 3,39 3,10 4,24 9,02 3',39 7,14 3,10
30 6,48 5,52 6,16 3,92 3,39 3,10 3,50 0,31 3,60 6,24 3,10
31 6,40 5,52 3,92 3,10 3,10 7,50 5,76
Jvl 9,39 6,62 6,35 4:,70 3,77 3,39 3,34 4,66 7,25 14,41 5,17 3,66

















~L OVENGHI au pont de ln RT.l
Superficie du bassin versant
1) Données géographiques ~
240 1m2
- Longitude ••••••••••••••••••••••••••••• 166 0 06' 45" E
- Latitude ............................. ., 24" S





































































û 9 4 r. de 1.2DO à
0,1 % de 1.380 à










- f~titude Doyenne du bassin
- Indice de counacité
.............
- Indice de pente de ROCHE ••••••••••••••• 0,21}
II) Répartition 2éologique des terrains
- L~ ~ûrtie septentrionale du bo.ssin est occupée essentielleoent
par ûes péridotites recouverts par place par des latérites.
Ces péridotites recouvrent environ 70 ~ de la superficie tota-
le dl! bnssin.
- Lw pwrtie oéridionale représentée par les bassins des afflu-
ents OUA NOI1BOUE et OUA MINDJO est occupée par les foroations
du flysch coopcsés de grès, tufs 9 congloQérats:et argiles et
par aes schistes. Les nlluvions anciennes et récentes sont
bien développées dans la partie basse du bassin.
- 22 -
III) Zones de vé~étation
- Le Dussif de péridotite est recouvert par un naquis. Ln forêt
ne se ren~ontre que dans les hautes vallées des affluents su-
périeurs de la OUENGHI. Sur les terrains sédiDentaires se
trouve une savane à niaoulis.
IV) Caractéristiques de la station
- Une precière échelle a été installée en Janvier 1955 au pont
de la RT.l. Cette échelle a été observée jusqu'en Avril 1967.
- Le 15 Septenbre 197C~ la station a été réaoénagée et un lio-
nigraphe Dis en place à environ 50 oètres à l'aoont du pont
de la ET.l. Le 0 de la nou·~elle échelle est situé? 60 CD plus
haut que celui de l'ancienne échelle. 54 jaugeages réalisés
pour des débits coopris entre ü~865 03/s et 120 03/s consti-
tuent l'étalonnage de la station. Cette station étant instable
en basses eaux; plusieurs courbes d'étalonnage ont dû être
établies. On a ainsi dégagé pour cette année hydrologique trois
périodes auxquelles correspond un barèoe d'étalonnage différent.









BASSIN VERSANT DE LA OUENGHI
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~ TOTALISAT EU R
j LI M'"GRAPHE
DATE .JA NVI ER 1975 D~SSINÊ PAR .J.P.M. ECt-EUE 1/100000·
l.J"'.JfŒE HYDROLOGIQUE 1972 - 1973
Débits Doyens journnliers en 03/s
... 23 ...
..
Jrs J L S {) fT D J F H f~ M J
1 10,2 3,42 2,89 2,27 1,39 1,35 1,29 1,36 5,21 2,76 1,27 (2,40)
2 9,35 3,20 3,00 2,18 1,39 1,35 1,35 1,33 4,25 2,64 1,24
l2.
2
°13 8,63 3,20 2,86 2,15 1,39 1,35 1,32 1,32 3,57 2,4G 1,24 2,004 7,98 3,52 2,86 2,CQ 1,39 1,35 1,35 1,29 3,07 2,18 1,24 ~1,90
5 7,20 3,70 2,68 2,06 1,39 1,34 1,37 1,32 2,70 1,96 1,24 l,8O
6 6,90 3,70 2,44 2,06 1,39 1,34 1,39 1,33 2,43 1,96 1,24 1,74
7 6,55 3,49 2,1,,1;; 1,94 1,39 1,34 1,35 1,39 2,23 1,85 1,24 1,74
8 6,}0 3,38 2,4 l:: 2,24 1,39 1,34 1,32 2,82 2,15 1,85 1,24 1,63
9 6,15 3,28 2,44 2,15 1,39 1,34 1,31 2,15 2,04 1,85 1,24 1,63
10 5,90 3,28 2,44 2,06 1,37 1,34 1,31 1,73 1,93 1,74 1,24 l,52
Il 5,60 3,14 2,44 2,06 1,37 1,34 1,31 1,45 1,05 1,74 1,24 l,52
12 5,18 3, Il:: 2,4l:: 2,06 1,37 1,33 1,31 1,37 1,85 1,74 1,24 1,41
13 4,97 3,14 2,4b. 2,06 1,37 1,33 1,31 1,35 1,85 1,63 1,24 1,41
14 4,00 3,00 2,44 2,06 1,37 1,33 1,31 1,33 2,12 1,63 1,24 1,30
15 4,67 2,86 2,44: 2,06 1,37 1,33 1,31 1,33 1,41 l,52 1,24 1,30
16 4,38 2,06 2,44 1,94 1,37 1,33 l,3D 1,33 1,30 l,52 1,24 1,27
17 4,38 2,72 2,44 1,02 1,37 2,90 1,30 1,32 1,28 1,41 1,24 1,27
18 4,29 2,72 2,44 1,82 1,37 3,00 l,3e 1,34 1,39 1,41 1,24 1,27
19 4,04 2,58 2,}0 1,82 1,37 1,97 1,30 1,34 2,46 1,41 1,24 1,27
20 3,87 2,58 2,30 1,82 1,37 l,58 l,3e 1,34 2,67 l,l}} 1,24 1,27
21 3,e7 2,44 2,30 1,82 1,37 1,39 1,30 1,34 2,52 1,::50 1,24 1,27
22 3,87 2,4L): 2,18 1,70 1,37 1,37 1,30 1,34 2,52 l,3D 1,24 1,27
23 3,78 2,30 2,10 1,70 1,37 1,35 l,3D 1,33 3,85 l,3D 1,24 1,27
2 11 3,70 2,30 2,06 1,70 1,37 1,35 1,29 2,23 5,29 l,3D 8,40 1,27
25 3,63 2,30 2,06 l,58 1,37 1,34 1,29 4,39 5,03 1,27 15,7 1,27
26 3,56 2,30 1,9lt: l,58 1,37 1,34 1,29 10,1 6,ûl 1,27 16,3 1,27
27 3,52 2,30 1,94 l,58 1,37 1,33 1,29 14,5 5,53 1,27 9,09 1,27
28 3,42 2,30 2,03 1,46 1,37 1,32 1,35 7,89 4,65 1,27 5,91 1,27
29 3,42 2,30 2,33 1,46 1,37 1,31 1,39 3,91 1,27 ~4,20~ 1,2730 3,52 2,18 2,30 1,34 1,37 1,30 1,35 3,43 1,27 3,30 1,27
31 3,45 2,24 1,39 1,30 l,4O 3,78 (2,70)
M 5,20 2,05 2,40 1,87 1,38 1,47 1,3~ 2,60 3,07 1,65 3,04 1~49




Qébit n 1972 _t· 73
.....
9~ --..".--------.-, :----........:....-..----------.........:--~-----~--ft----'----1 •
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~A BOGHEN aux ECHELLES
Superficie du Bassin ve~sant
1) Données géographiques ~
114 1m2.
- Longitude ••.•••.••••..•.••••.•.•••••• 165 0 39' 14" E
- Latitude ••••••••••••••••••••••••••••• 2llJ'° 35' 1t:4" S
- Lltitude approxinative du zéro de l'échelle g 32 0
::5 % de 30 , 100 d'3ltitudea 0
14 % de 100 à 200 D "
16 % de 200 , 300 0 "a
24 % de 300 , 40D "e- D
Hypsooétrie 20 % de 400 à 500 0 "
du bé1.ssin 12 % de 50D , 600 "a 0
4 % de 600
, 70C "a 0
3 % de 700 il 80C 0 "
2 % de 30C , 900 "a rel
1 % de 9ûû , 1.000 Ila 0
1 % de 1.000 , 1.093 "a D
..
-
Point culminant ••••••••••• e _ ••• Q ••• 1098 0
-
Lltitude Doyenne du bassin ......... 390 0
-
Indice de pente de ROCHE •••••••• 0 •• D9 184
II) Répartition Géologique des terrains ~
- Terré1.ins essentielleoent oétaoorpbiques constitués par des
schistes du crétacé. Petit URssif serpentineux (Mé ORI).
III) Zones de végétation ~
- Lé~ vésétetion est essentielleoent forestière dnna la partie
Nord du bassin (forêt de Table Unio). La savane à niaoulis
occupe le centre du bassin en dessous de 500 0 d'é1.ltitude.
IV) Caractéristiques de lu station ~
Une preoière station linnim6trique a été oise en pInce en
Jnnvier 1955. C0tte station a été étalonnée à l'aide de 35 jau-
geages pour des débits compris entre 0 9 187 03/s et 214 03/s.
Toutefois cette station était très instable en basses et Doyen-
nes eaux. En L.oût 1969 une nouvelle station lionigrepbique a
- 25 -
été installée 2 ka à l'ênont de l'ancienne réduisant légère-
Dent la su crficie du bassin. 35 jaugeages ont été réalisés à
cette nouvelle station pour des débits co~pris entre O?15q n3/s
et 10 9 2 03/s. Ces jaugeages ont pernis le tracé de la courbe
C'6tûlonnage de basses eaux. L'extrapolation de cette courbe
~our les hautes eaux a été réalisés à l'aide de la section oouil-
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~A BOGHEN aux ECHELLES
!~~EE IITDUOLOGIQUE 1972 - 1273
Débits Doyens journaliers en D3/s.
- 26 -
•
Jre J J... S
°
N D J F N A j'il J
1 1,60 0,676 0,900 0,415 -0,320 0,290 0,245 0,275 0,275 0,230 0,215 0,215
2 1,48 0,676 2,50 0,375 0,320 0,290 0,435 0,275 0,260 0,230 0,200 0,200
3 1 43 0,676 0,973 0,375 0,320 0,290 0,607 0,275 0,260 0,230 0,200 0,200
4 1,36 1,47 0,689 0,470 0,320 0,29C 0,446 1,04 0,260 0,215 0,105 0,185
5 1,21 2,60 0,649 0,600 0,320 0,290 0,290 3,91 0,245 0,215 0,185 0,185
6 1,19 1,30 0,595 0,406 0,320 D,290 0,275 1,44 0,245 0,215 0,170 0,185
7 1,12 0,932 0,527 0,375 0,320 0,290 0,275 0, l~64 0,245 0,215 8,170 0,185
[3 1,05 0,797 0,514 0,546 0,320 0,275 0,260 0,360 0,245 0,215 0,170 0,105
9 1,00 0,743 0,514 C,514 0,305 0,275 0,26J 0,316 8,230 0,215 0,170 0,105
10 1,00 0,609 0,514 0, l160 0,305 0,275 O,26S 0,297 O,?}O 0,200 0,170 0,185
Il 1,00 0,676 0,662 0,460 0,305 0,275 0,26<::' 0,29;) 0,2}0 0,200 0,170 0,105
12 0,90/,,< 0,676 0,730 0,415 0,305 0,275 0,260 0,290 C,Z}8 0,200 0,170 0,185
13 1,00 0,676 0,730 0,415 0,305 0,~.75 0,260 O,Q)O 0,230 0,200 0,170 0,105
14 0,970 0,676 0,676 0,415 0,305 0,275 0,260 0,290 0,230 0,185 0,170 0,170
15 0,946 0,676 0,622 0,375 0,305 0,275 0,260 07 29D 0,230 0,105 0,170 0,170
16 0,905 0,676 0,568 0,375 0,}05 0,275 0,260 0,298 C,~30 0,185 0,170 0,170
17 0,9C5 0,622 0,514 0,375 0,305 0,773 0,24.5 0,290 O,2}<J 0,185 0,170 0,170
18 0,946 0,622 0,460 0,375 0,362 J,370 O,2/±5 0,290 0,230 0,H35 0,170 0,170
19 0,946 0,560 0,460 8,362 0,335 0,::;20 0,245 0,290 0,230 0,105 (0,170) 1~0,170~
20 0,905 0,560 0,460 0,350 0,305 0,305 O,245 0,290 0,230 0,170 0,170 1,0,170
21 0,892 0,560 0,4-60 0,350 0,392 0,290 8,2}0 ~)275 0,~30 0,170 C,170 (O'185j
22 0,8713 0,560 0,460 0,335 0,936 0,275 ·::J,230 0,:275 0,230 0,170 0,170 JO,200
23 0,030 0,514 0,460 0,335 0,438 0,260 0,230 0,275 0,2}0 0,170 0,185 1)0,215
24 0,011 0,514 0,460 0,335 0,362 0,260 0,230 0,275 1,,°,230 0,170 0,226 0,230)
25 0,784 0,514- 0,460 0,335 0,430 0,260 G,230 0,275 1,0,230) 0,170 0,271 0,245
26 0,784 0,460 0,460 0,335 0,345 0,260 0,230 0,275 (0,305) ::1,504 0,270 0;245
27 0,704 0,46'J 0, 46·'J 0,320 8,300 0,260 0,267 0,275 (J, 290) 0,260 0,312 C,2lc:5
20 0,704 0,460 0,514 0,320 0,305 0,24-5 0,316 0,275 0,2.75) 0,245 0,270 0,245
29 0,704 0,426 0,560 0,320 0,305 0,245 0,270 0,260) 0,230 0,245 0,245
30 0,743 C,415 0,473 0,320 0,305 0,245 0,275 c, 2l1:5~ 0,215 0,230 0,245




M 0,997 0,727 0,635 0,390 0,348 0,294 0,200 0,491 0,244) 0,212 (0,197) 0,190 J
-_. ~.















~A POUill/ffiOUT nu LIMNIGRIYHE
Superficie du bassin versant
I)Données géographiques ~
198 1m2
- Longitude •••••••••••••••••••••••••••• 164 0 59' 14" E
- Latitude •••••••••••••••••••••••••••••. 21° 06' )0" S
Lltitude du zéro de l'échelle 24 0 environ
17 9 6 % de 26 n à lCG 0 d'altitude
25,4 % de 100 à 200 D Il
16,1 % de 200 à 300 0 "
11,0 '" de 300 à 4000 0 Il7'
12,1 % de 400 à 500 D "HypsoDétrie
du bassin 9 9 9 % de 500 à 600 D "
4,2 % de 600 à 700 D "
1,2 %de 700 à 800 LJ. "
1,0 % de 000 à 900 0 "
.. 1,C % de 9('0 à 1.000 0 "
0,5 % de 1.000 à 1.134 D Il
..
Altitude Doyenne du bassin .................... 296 n
-
Indice de coopacité •••• fi _ ••••• a ................. 1,19
-
Indice de pente de ROCHE ••••••••••••••••••• li •• 0,191
II) Répcrtition géologique des terrains ..
- On trouve d'nuant vers l'nv~l un uassif grauwackeux s'ét~ndant
du Ht Propuri r-m ~!t F.J3EPOUENDf~, flanqué nu Nord par des s~ri­
citoschistes oétanorphiques et au Suà par les péridotites du
Z\OFETO. Entre les péridotites et les terrains oétôDorphiques
se trouve la fornation dite "de la rivière POUllOL" qui se corJ.-
pose de grès, de c21cnires oarneux ou oarne-gréseux avec inter-
calations de conglonérats et de brèches.
III) Zones de végétation
- Savane à niaoulis et forêt sèche sur l'enseoble du bassin.
- ~~ssif forestier de 20 ko2 ~utour de Forêt plate.
- Forêts galeries dans les hauts talwegs.
•- 28 -
IV) Caractéristiques de ln station ~
- Une preDière station lioniDétrique a été installée en
Noveobre 1955 sur la Pouenbout au lieu-dit TAlf.~ON, Dais les
observntions à cette station n'ont jnnais pu être opérées de
façon régulière.
- Le 3 Déceobre 197C 9 une nouvelle station linnigrnphique a été
oise en pInce, à l'acont de la prenière station. 27 jaugeages
ont été réalisés pour des débits coopris entre 0,122 03/s et
21,5 03/0. La station étant instable 9 les jaugeages sont en
noobre insuffisant pour peroettre la traduction hauteurs-
débits. Nous n'avons donc présenté dans cet annuaire que les
hauteurs d'eau Doyennes observées.
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o s o pl DATE -JANVIER 1975 DE551 NE PAR -J PM Echelle 1/100000 c
~~ POUEMBCUT nu LIMNIGRtJPHE
AJll~EE HYDROLOGIQUE 1972 - 1971
Relevés limnimétriques journaliers en n.
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Jrs J ft S
°
N D J F H il M J
1 0,54 0,36 0,30 0,24
2 0,54 0,36 0,30 0,23 0,29
3 0,53 0,35 0,30 0,27 0,23 0,37
4 0,52 0,35 0,30 0,23 0,55 0,38
5 0,52 0,35 0,30 0,23
6 0,51 0,35 0,30 0,23
7 0,50 0,35 0,30 0,27
0 0,49 0,35 0,3.;] 0,30
9 0,40 0,34 0,30
10 0,47 0,34 0,3['
Il 0,46 0,34 0,30 0,28
~ 12 0,45 0,34 0,29 0,20
13 0,44 0,33 0,29 0,20
14 0,43 0,33 0,29 0,28
15 0,42 0,33 0,29 0,20
16 0,41 0,33 0,29 0,27
17 0,40 0,33 J,29 0,27
18 0,39 0,33 0,29 0,27
19 0,38 0,33 0,29 0,27
20 0,38 0,32 0,27
21 0,30 0,32 0,26
22 0,38 0,32 0,26
23 0,30 0,32 0,26
24 0,30 0,31 0,26
25 0,30 0,31 0,26
26 0,38 0,31 0,25
27 0,}6 0,31 0,25 0,24
20 0,36 0,31 0,25 0,24
29 0,36 0,31 0,Z5 0,24
30 0,36 0,31 0,25 0,24
31 0,36 0, }1
oi·
- 30 -
~E DI/JfOT à BOlfDE
Superficie du bassin versant 292 ko2
1) Donn~es G~ogrnphiques ~
- Longitude ••••••••••••••••••••••••••• 164 0 25' 37" E
- Latitude •••••••••••••••••••••••••••• 20 0 25' 27" s




19 % 200 , 400 "a D
15 % 400 , 600 "Hypsooétrie a 0
du be.ssin 13 % 600 , 800 "a 0




- Indice de coopacité ••••••••••••••••••• 1 9 44
- Indice de pente d~ 'ROCHE •••••••••••••• 0,186
- Altitude Doyenne du b2.ssin
II) Répartition géologique des terrains ~
400 D
..
- Gn e i 8 S •••••••••••••••••••••• G • • • • • •• 15 %
Micaschistes et gneiss •••••••••••••• 10 %
- Micaschistes et chloritoschiste •••••• 3D %
- Séricitoscbistes •••••••••••••••••••• 40 %
- Schistes argileux noirs avec concré-
tions siliceuses •••••••••••••••••••• 5 %
III) Zones de végétation g
- Forêt prioaire sur la partie supérieure du bassin •••• 22 %
- Niaoulis (Melaleuca Leucadendron) sur la partie infé-
rieure ••..•.•..•.•..••.•••.•.•...••••••••.••.•.••••.• 54 %
Zone dénudée •••••...•.••••...•••.••••.••••.••••• 0 •••• 24 %
- 31 -
IV) Caractéristiques de la Station :
- La station lionioétrique installée le 7 Juillet 1955 nu ra-
dier qui sert de section de contrôle de la route territoriale
de KOUOQC 2 Bondé cooportait quinze éléoents oétriques d'é-
chelle. BIle Q été cooplétée en Avril 1970 p~r la Dise en
place d'un lionigraphe à pression et par ln pose de deux élé-
oents suppléoentaires portant la cote oesurable à 17 oètres.
Le zéro de l'échelle est calé à la cote 0~39 I.G.N.
L'étülonnaee de la station est assur6 per 49 jaugeages effec-
tués au Goulinet pour des débits coopris entre 0,4 03/s et
147 03/s. La section étant stable~ la courbe d'étalonnage
est précise. L'extrapolation pour les hautes eaux qui n'in-
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~E DIAHOT à BONDE
- - .. ~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Débits moyens journaliers en m3/s.
- 32 -
1
Jrs J A S 0 N D J F r A M J
~ 4,60 2,50 1,20 1,76 O,OOG 0,600 O,COO 0,20 3,00 . l, 6D 0,940 0,940.1.
2 4,60 2,5'0 1,20 1,76 0,940 0,600 4,60 3,64 2,70 1,36 0,732 0,940
3 5,65 2,50 1,20 1,76 0,800 0,600 5,44 1,44 2,40 1,60 0,732 0,940
4 5,65 2,50 1,20 1,76 1,20 0,600 16,0 3,64 2,60 l,52 0,732 0,940
5 5,65 2,50 1,20 1,04 1,20 0,600 0,20 23,9 2,60 l,52 0,000 0,940
6 3,00 2,50 1,20 1,04 0,008 0,600 6,70 2,00 1,20 l,52 0,940 0,940
7 3,32 2,40 1,}6 1,04 1,20 0,600 3,40 2,50 1,10 l,52 0,9'±0 0,800
0 3,32 2,40 1,36 2,00 1,20 0,600 2,00 9,70 0,992 1,36 0,940 0,000
9 3,00 2,50 1,36 2,00 2,20 0,600 1,44 23,9 0,992 1,20 0,940 0,940
10 3,CO 1,36 2,00 1,44 1,20 0,940 0,20 0,992 1,10 0,940 6,70
Il 3,00 1,60 2,00 1,20 1,20 0,600 0,20 0,992 1,10 0,940 2,00
12 3,DO 1,60 2,00 1,20 1,44 0,600 3,00 0,992 1,04 0,940 1,60
13 4,44 1,60 1,04 1,20 1,20 0,600 3,00 0,992 1,04 0,940 1,60
14 4,44 1,60 1,92 1,20 1,20 0,600 3,00 0,992 1,04 0,940 1,60
. 15 ~,44 1,60 1,92 1,20 l,52 0,600 3,00 0,992 0,940 0,940 1,60
16 4,44 1,60 0,000 57,6 0,600 4,60 0,992 0,940 0,940 1,20
17 2,00 1,60 0,60C Il,1 0,000 0,20 0,992 0,940 0,940 l,la
10 2,00 1,60 0,600 4,60 0,036 4,12 0,992 0,940 0,940 0,940
19 2,00 1,60 1,20 3,00 1,20 2,70 1,10 0,940 1,04 0,940
20 2,00 1,60 1,36 2,00 0,704 2,50 1,20 0,940 1,20 0,940
21 2,10 1,60 1,36 1,44 0,000 2,58 1,60 ~,940 1,20 0,940
22 2,10 1,60 2,00 0,000 0,940 2.50 1,60 0,940 1,20 0,940
23 2,2C 1,76 2,50 0,600 0,000 2,00 1,60 0,940 1,36 0,940
24 2,20 1,76 2,20 0,600 O~800 1,60 1,60 0,940 26,0 0,940
25 2,20 1,76 5,65 0,70Q 0,704 1,20 1~60 0,940 19,0 0,940
26 2,30 1,76 3,OC D,0}6 0,784 1,20 17, 4 0,948 9,60 0,940
27 2,50 1,04 l,52 0,600 0,704 1,20 5,06 0,940 5,50 0,940
20 2,50 1,84 1,20 0,600 O~704 1,20 2,00 0,940 3,67 0,948
29 2,50 1,84 0,000 0,000 0,000 1,60 0,940 2,10 0,940
30 2,50 1,04 0,600 0,600 0,000 1,60 0,940 1,60 0,940
31 2,50 0,992 0,68ü 8,00 1,60 1,60
M 3,30 (1,75) l,56 (1 ~ 30) 1,46 3~27 2,44 5,10 2,16 1,12 2,97 1,27
Débit moyen annuel (2,32) m3/s
•. , LE D1AHOT
Débit s en 1972 -1973










Dt~tJl4Ê p~ft.J. P. M.
>
~A TIPINDJE à OUEN-KOUT
Superficie du oessin versant










Rltitude approxiD~tive du zéro de l'échelle g 0 n
17 'f.; de 8 , 200 d'nltituùea D
39 ,'" de 200 , 400 IlP a n
26 % de ~OO , 600 IlHypsooétric a D
du bûDsin 12 % de 600 à soo 0 Il
4 % de 800 à 1.000 0 Il
2 % de 1.000 à 1.365 D Il
Altitude Doyenne du bassin ••••••••••••••••• 394 0
Indice de cODpncité •••••••••••••••••••••••• 1,35
- Indice de pente de ROCHE ••••••••••••••••••• 0,181




- Phyllades de schistes nrdoisiers
- Péridotites.
III) Zones de végétntion
Forêt sèche ••.•.• 0 ••••••••••••••••••••••••••
- Sa-Jnne et brousscille •••• 0 ••••••••••••••••••
Sol d~nud6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••





IV) Caractéristiques de la stetion ~
- Une échelle a été installée le 17 Juin 1955. Les observations
sont opérées une fois par jour sur cette p.chclle.
- Depuis 1955, 25 jauGeaGes ont été effectués pour des débits
coopris entre 0,}48 03/s et 7,60 o}/s. L'extrapolation de ln
courbe a été faite par application de la foroule Ge CHEZY à
pnrtir d'une Dcsure de pente et de la section de la rivière.
BASSIN VERSANT DE LA TJPINDJE' a DUE KOUT
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DA,TE JANV1ER 1975· otSSINÉ pA Echelle1/~ 000·
LA TIPINDJE à OUEN-KOUT
- - .., ..
Al~NEE HYDROLOGIQUE 1972...1973
Débits Qoyens journaliers en m3/s
- 35 -
Jrs J A S 0 N D J F riJ A r'1 J
,
1 1~96 1~35 1,14 0;820 0,580 0,630 (0,4~d 0~998 O~070 1~14 O~730 O~020
2 1,96 1,35 1,06 0.700 0,6)0 O~580 (0~49 O~58C 0,680 O~990 O~730 0~820
3 1,06 1,35 0,990 0,780 0~5ÜO 0,580 0,870 0,878 0,730 0,990 0,630 0,780
4 1~86 1,35 0.990 0~580 o,seo 0,600 3,57 0,600 O~73û 0.580 0,630 0~700
5 1,75 1,35 0,500 O~730 0~580 0,540 3,05 0,630 1,35 0,580 0,630 O~730
6 1,75 1~28 0.870 0,580 0,630 ü,540 1,21 ~~t 85 1,35 0~020 0,630 O~680
7 1,75 1,28 O~870 0,870 0~730 0,540 8~870 0,3 O~5eû 0,020 0,730 0,600
0 1;75 1,28 0,870 0,02b 0~680 0,540 0(730 2,06 0,600 0~780 0,730 0.600
9 1,21 1,28 b,63C 0,180 0,730 O~540 û,638 2,10 0,680 0~730 0,730 0,700
10 1,21 1,28 0,630 0~700 0,600 0~540 0,50C 3,20 0,600 0,730 0,630 0,730
Il 1,21 1~21 0,490 (l,700 0,500 0~49û 0,540 1,35 0,580 0,730 0,630 0,600
12 1,21 1,21 0,490 0,700 0,580 C~490 0,540 1,06 0,580 0,730 0,600 0,680
13 1,21 1,21 0,990 0~730 0,630 0~50C 0,490 0,99~' 0,500 0,600 0~680 0,680
14- 1,21 1,14- 0,990 0~730 O~580 1~06 0,490 0,990 0,540 0,680 0,600 0,680
15 l,57 1,14 0,500 0 9 730 0,500 0,020 0,490 0,990 0,540 0,600 0,680 0,680
16 l,50 1,14 0,580 0,730 0,500 5,56 0,490 0,070 0,540 0,680 0,680 0,680
17 l,50 1,14- 0,070 0,600 0,990 "'1 r'I'l 0,490 1,06 0,680 0,600 0,730 0,630J,'-''-'
10 1~50 l,H, 0,870 0,680 0,820 3 9 99 0,490 2,61 0,490 0,630 0,730 0,630
19 1,42 1,14 0,070 0,600 0,600 1 9 57 0,490 2,29 0,990 0,630 0,730 0,630
20 1,42 1,06 0,820 0,630 0,73'2 0,780 O~490 l, ll~ kJ,580 0,630 0,730 0,630
21 1,42 1,c6 0,020 0,6}0 0,070 0,500 0,490 1~')6 li. ~ 21 0,630 0,680 0,600
22 1,35 1,06 O~020 0,630 0,990 0~500 0,490 O~D70 ~~14 0,630 0,680 0,600
23 1,35 0,990 0,020 0,630 1,06 0,540 0,490 0,020 tL,06 0,500 0,600 0,680
24- 1,35 0,990 0,020 0,630 2,07 0,490 C,49Ü 0,020 1,c6 0,500 9~39 0,630
25 1,35 0,990 0,820 0,6}0 1,35 0,490 0,540 0~500 ~10 0,500 0,680 0,500
26 1,20 0,990 0,820 0,630 0,500 0,490 0~540 0~500 4~61 0,50C 0,600 0,500
27 1~20 0,990 0,500 0,500 0,780 0~4c90 0,540 0,490 2, SC 0,630 0,600 0,580
28 1,20 1,21 0,580 0,500 0,730 0,490 C,49ü 0,070 Il,28 0,630 0,600 0,580
29 1,20 0,990 0,820 0,500 0,600 O~490 0,490 2,50 0,630 0,990 0,500
30 1,28 0,990 0,020 0,630 0,630 0,49ü 0~490 ~50 0,500 7,05 0,820
31 1,28 0,990 0,500 0,490 2,10 1,21 9,13










LL THJAKk à POMBEI
Superficie du bassin versant
r) Données géographiques ~
326 lœ2
- Longi tnde •••.•.• o •• " •••••. 0 ••••••••••••• 165 0 10' 56" E
••• ·e· •••.••• ••.•••.•.••••••• • ~•••.•• 20° 53' 13" s
-
Altitude npproxiontive de l'échelle ~ l 0
45,6 % de 0 , 200 d'ûltitudea 0
30,9 % de 200 à 400 0 "
Eypsooétrie 12,5 '/J de 400 , 600 "a 0
du bassin 7,2 %de 600 à 000 "0
2,0 'f de 800 , 1.000 "û 0
0,0 %de 1.000 à 1. }05 0 "
- Indice de pente de ROCHE 000.& 0.0 o .••• •••••••••
- Altitude Doyenne du
- Indice de cocpecité
bas sin a.a •.•••••• • _•••••••




II) Répartition géologique des terrains
- Séricitoschistes en najeure partie
- Foroation des Grauwackes
- Péridotites
- Phyllades et schistes erdoisiers
- Lûtérites ferrugineuses.
III) Zones de végétation
- Bassin assez boisé ~vec une forêt de Doyenne altitude.
- La savane à ninoulis se rencontre par plaques à basse altitude.
- Terrain nu et broussnilles dans la vallée propreoent dite.
IV) Caractéristiques de la station g
- Les échelles ont été installées le 2~ Avril 1955 9 depuis
~O jaugeages ont été exécutés allant de 1,32 03/8 à 20,9 03/s.
- Ltinstobilité de la section en basses eaux ne peroet pns de


















































































LA THlJ:YJ:. à ::permEI
ArmEE r~ROLOGIÇUE 1972 - 1973
Relevés limnimétriques journnliers en m.
- 37 -
1
Jrs J A S 0 N D J F lil le lvI J
1 0,56 0,56 0,55 0,60
2 0,56 0,56 0,55 D,60
3 0,6} 0,56 0,56 0,54 0,59
~ 0,63 0,56 0,05 0,53 C,56
5 0,63 0,56 0,73 0,52 0,56
6 0,63 0,56 0,66 0,53 0,62 0,56
7 0,63 0,56 0,64 0,54 0,62 0,56
0 0,62 0,56 0,61 D,55 0,62 0,56
9 0,62 0,56 0,60 0,65 0,65 0,56
10 0,62 D,56 0,50 0,61 0,62 0,56
11 0,62 0,56 0,56 0,61 0,61 0,55
12 0,60 0,50 0,56 D,59 0,60 0,55
13 0,60 D,50 0,56 D,57 0,59 0,54
14 0,60 0,57 0,56 0 9 58 0,54
. 15 0,60 0,56 0,56 0,50 0,54
16 0,59 0,56 0,56 0,58 0,53
17 0,59 0,56 0,56 0,50 0,53
10 0,59 D,55 O~5G
19 0,59 0,55 (J,57
20 0,50 0,54 0,57
21 0,50 0,50 0,54 0,56
22 0,50 0,50 0,54 0,56
23 0,53 0,57 0,54 0,55
24 D,50 0,50 0,55 0,55
25 0,50 0,57 D,56 0,55
26 0,50 0,57 0,55
27 0,57 0,56 0,55
20 0,57 0,56 0,50
29 0,57 0,56 1 0,5830 0,57 0,56 0,56
31 0,57
- 38 -
II1...jL TCHt.MBf. à ln tri bu
Superficie du D2ssin versant
1) Données géosrnphiques g
'lb.o I·m2
- Lon8itude ••••••••••.••.•••••••••••••••••• 165 0 l'l' 22" E
- Latitude ••••• '••••• • "•• e _ ••••••• e e ••• '•••• 21 0 02' 31" S
- Lltitude cpproxiontive du zéro de l'échelle 5 0
J?Oi:~:1t culoirlnnt .0 .... ~ .... ~ . e •••••• Il _ 890 0
HYPsoDétrie
du bas sin
Altitude Doyenne du b2ssin ••••••••••• 360 0
Indice de pente de LOCHE ••••••••••••• 0 9 227
Indice de coopccité •••••••••••• O? •• o 1 9 22
II) Répartition 8éologi~ue des terrains :
- Grnuwackes à GUEite plagioclase et frngoents d'and6sites
nvec intercalntion de schistes arcileux non associ6s à
des coulées volcaniques.
III) Zones de végétation g
Forêts prioaires d'altitude •••••••••••••••• 60 %
Savane à niaoulis ~ •••. O •• Q •••• O.OO •••• OQO •• 40 %
IV) Cnrnctéristiques de la station :
- L'échelle a été instnllée le 12 Février 1955 à ln tribu.
Depuis 19559 43 jnugenges ont effectués pour des d0bits
coopris entre 0 9 231 03/s et 26c D3/s. Les Desures des débits
des hautes eaux (76 et ~60 03/s) ont ét6 effectuées aux flot-
teurs.
La station est instable en basses eaux.
~A PONERIHOUEN
(Nouvelle station G ko anont du Pont Routier sur RT.2)
Superficie du bassin versant: 287,5 kn2
1) Données géographiques :
- Longitude •••••••••••••••••••••••••••• 165 0 20' 17 11 E
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- Latitude ............................. 21° 05' 4:0 11 S
...
- .Altitude du zéro de l'échelle 3'·1:.1
7,0 % de 3 , 100 d'altitudea 0
10,3 % de 100 , 200 "El D
16,0 % de 200 , }OC Ila 0
24,9 % de 300 , 400 "a 0
21,4 % de 400 , 500 "a 0
Il,0 % de 500 à 600 0 Il
Hypsooétrie 4,4 % de 600 , 700 IlIl ID
du bassin 1,5 % de 700 , 800 "a 0
0,9 % de 000 à 900 0 "
0,7 % de 900 , 1.000 Ila 0
0,5 % de 1.000 , 1.100 "a 0
0,4 % de 1.100 , 1.200 "a 0
0,2 "'- de 1.200 , 1.330
"
p a J:l
- Altitude Doyenne du bassin •••••••••••••••• 376 n
- Indice de coopacitê ••••••••••••••••••••••• 1,4:6
- Indice de pente de ROCHE •••••••••••••••••• 0,157
II) Répartition géologique des terrains:






III) Zones de végétation :
Forêt bunide •••••••••••••••••••• 53 %
- Forêt sèche ••••••••••••••••••••• 20 %
- Savane et broussaille ••••••••••• 26 %
- Terrain nu •••••••••••••••••••••• l %
IV) Caractéristiques de la station :
- Les échelles et le linnigraphe ont été installés en Juin 1972.
Depuis cette date Il jaugeages ont été effectués allant de
0,812 03/s à 3,62 o}/s. Ces Desures ont pernis d'étalonner les
basses eaux pour une cote inférieure ù 0,90 D.
165°'10































Débits moyens journaliers en m}/s.
Jrs J A S 0 N D J F t1 A. N J
1 (1 704.) 17~O 1 707 0~775 0 7775 0~625 2 7 06 3~22 1~62 0 1 960
2
r'04j 1 74.0 1 7°7 0,775 O~775 1~C37 1 1 73 2~63 l,51 O~0503 1,Ol.. 1~4.0 1 7°7 0~775 0~700 6~12 1 737 2,25 1~40 O~0504. 1 704. 1~4.0 q~51 °7775 O~700 4.~60 1~29 2 712 1 729 0 7050
5 1~04 1 74.0 3 775 O~775 0 1 625 (7 74.9) 1~29 1~95 1 9 29
6 ~1704 1 74.0 l,59 0,84.0 0~525 5~70 * 1 784 1 9 18





D4 1,29 1,29 0,050 0,550 2 746 * 1~62 1710
9 1,84 1 9 29 1,07 0 9 050 0,550 1~78 * 1 7S1 1~18
10 1~04. 1~29 0 9 050 0,050 0,550 1 765 6 9 61 1 751 1~10
Il (1,04.) 1 9 29 0 9 050 0 9 932 0~625 1~45 l1 7 20 1~40 1~10
12 1~29 0 7050 1 7°7 0 7700 1 740 37 22 1 729 1~10
13 1~29 0,050 1 ~ 07 °7775 1 74.0 2~80 1 9 29 1~10
14 1 729 o,ose 0~960 0,04.0 1~29 2~~6 1~29 1 9 07
15 1 ~ 29 O~050 1,07 0~905 1~29 2,28 1,10 1 9 07
16 1 9 10 0,050 1~O7 * 1~29 2,12 1710 1 9 07
17 1 9 10 0,050 1~07 7710 1 74.0 * 1 9 10 1 7°7
10 1,10 0 7050 1 9 07 2 74.6 1,4.0 6,09 1~37 1 7°7
19 1 710 0 7050 1 7°7 1 74.5 1 756 2 9 00 1 795 1 7°7
~C 1~10 0,050 1~O7 1 710 1~67 2 716 2 716 1~07
21 1 710 ~,050 1,07 0,960 1 740 1 790 1~76 1 7°7
22 1~10 ~,050 1,39 0 9 050 1,29 1~70 ?709 1 9 07
23 1 710 O~050 1 9 01 0 9 775 1 9 10 1,73 2 9 67 1 7°7
24 1 7Hl 0 9 050 2,0} 0 9 700 1 710 1,07 2 9 09 0,960
25 1,07 0,850 1,40 0,700 1,07 1,95 1,73 0,960
26 1,07 P,050 1,26 0 9 700 1,07 2,95 2~00 0,960
27 1,07 0 7050 1,07 0,625 2,4.1 6,511 2,00 0,960
20 f'95j 1,07 O,05C 0,960 0,625 2,~O 4.~64. 1 9 05 0 9 96029 1,95 1,07 O~050 0,050 0,625 2 729 1,01 0 9 96030 1 795 1 7°7 KJ,050 0,775 0 9 625 1,73 1,04. 0,960
31 1,95 KJ,050 0 7625 l, ~,O 1,73
M 1,24. 1,15 1,05 2,24 1,07 1,13
* Débits supérieurs à Il,2 03/8 non indi~ués car étalonnaGe insuffisant
Hauteurs observ~ lors-
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~A HOUAILOU A NEPEROU
Superficie du bassin versant
1) Données Eéosraphiques g
340 ko2
- Longitude ••••••••••••••••••••••••••• 165 0 33' 19" E
- Lêtitudc •••••••••••••••••••••••••• 0 • 21 0 17' 25" s
- 1.1 ti tude du zéro de l'échelle g le 0
Hypsouétrie
du bassin
Point culDinnnt •••••••••••• 1.441 Q
Lltitude Doyenne ••••••••••• 3~6 D
Indice de pente de ROCrm ••• 0,164
Indice de cODpacité •••••••• l,}l




III) Zones de végétation ~
- Le bassin est assez peu boisé souf ~n altitude. Les savanes
et les forêts sèches occupent la plus Grande partie de la
superficie. Sur les hnuteurs et dans les talwess, on trouve
des forêts huoides.
IV) Caractéristiques de la st2tion
- La station lionioétrique a été ioplantée le 15 SeptcDbre 1954.
Depuis cette date, 51 jaugeûses ont été réalisés pour des dé-
bits ~11ont de 0,96 u}/s à 35,4 03/8. La section est tr~s ins-
table et l'étalonnage en basses et Doyennes eaux est à refaire
apr2s chaque crue iDportante. On n'e donc reporté dons cet an-






































































































































































































































































JllLA EDUAILOU , NEPETWUê
- - - -
ll..NNEE HYDROLGGlrUE 1972-19'73
Relevés limnimétriques journaliers en m.
Jrs J A S 0 N D J F M 1:. M J
1 0 954 0,44 0,37 0 9 35 0,33 0,32 0927 0,32
2 0,54 0,lf4 0 9 37 0 9 34 0 9 33 0 932 0 931 0 932
3 0,53 0 944 0 9 37 ()934 0 933 0 931 0 954 0 931
4 O,53 0,44 0,30 0942 0933 û,31 09 1!2 0,31
5 0 953 0 944 0 930 0,4:1. 0,32 0 931 0 940 0,31
6 0 953 0 944 0,30 091il 0 932 093C 0 937 0 930
7 0 952 °9l.i) 0 938 0 941 0 932 0,30 0 937 0 929
0 0,52 0 943 0 939 0 941 0 932 0,32 0 936 0,29
9 0,52 0,43 0,39 0940 0 932 0931 0,36 0,31
10 0,52 0 943 0 939 0 940 0,32 0 931 0,34 0 930
Il 0,52 0 943 0,39 0 940 0,31 0 969 0,33 0 930
12 0 9 52 0 942 0,41 0,40 0,31 ° 40. 0,30 0,299 ./
- 13 0,51 0,42 0,41 0,118 :J,32 0,45 0 9 31 0,29
14, 0,51 0,42 0,40 0,39 C,32 0,40 0,34 0,29
15 0,51 0,42 0,39 0,39 0,33 0,39 0,31 0,29
. 16 0,51 0,42 0,39 0,39 0,33 0 939 J,29 O,29
17 0,51 0,41 0,39 0,39 0,33 0,37 0 9 29 0,32
18 0,50 0 941 0,39 0,38 0,33 0,36 0 929 0,32
19 0 950 0,40 0,39 0,38 0,32 o ".tlL 0,20 0 931, J ~
20 0,48 0 940 O,}O 0 938 0,3l.i 0 932 0 929 0,30
21 0,40 0,40 0,30 0,37 0,34 0,30 0 927 0,29
22 0,46 0,40 0,}8 0,37 0,35 0 929 0 930 0,31
23 0,46 0,39 O,}O 0936 0 935 0,29 0 930 0,30
24 0,45 0,39 O,}O 0 936 0,34 0929 0 9 30 0,30
25 0145 0 939 O,}O 8,36 0 934 0,28 0130 0 929
26 0,45 0139 0138 0 936 0,33 0 927 0 929 0 9 ~W
27 0 945 0,39 0 138 0135 0,32 0 927 0 930 Cl,~O
20 0,45 0,30 0,37 D934 0 931 0 927 0 953 0 932
29 0,45 0,}8 0,37 °13~ 0,3l 0 926 0,34 0 932}O 0,47 0 937 0137 0,}4 0 931 0126 0 934 0 931
31 0,47 0,37 °133 0,27 0 934 0,9 29
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~L RIVIE~~ des LACS GU GOULET
Superficie du b~ssin versant
1) Données g608r~rhiques ~
691m2.
.. Lon3::'~;Jc1e •••••••••••••••••••••••••••••• 166° 51' 00" E
- Latitude ••• 0 •••••• 0 •••••••••••••••••••• 22° 13' 52" S
.. Lltitude approxicative de l'~chelle ~ 240 0
point culainant •••••••••••••• 669 c
Hypsooétrie
du bassin
Lltituc1e ~oyenne ••••••••••••• 2]C 0
Indice de pente de ROCUE ••••• O~116
Indice de cocpncit~ •••••••••• 1~34
II) Rép~rtition géologique des terrains ~
- Dans la cuvette : fornations fluviatiles plioquaternnires
ferru[';ineuscs.
- En bordure
- SUT les crêtes
III) Zones ùe végétation ~
éluvions latéritiques ferrugineuses sur
péridotites.
péridotites et serpentines.
- Véc;étntion arbustive sur les carapaces ferrugineuses.
- Joncs dans la plnine nnr6cûgeuse.
- Maquis serpentin eux sur les crêtes.
Quelques téooins d'une forêt tr~s riche dans les thalwegs
en bordure.
IV) Caractéristiques de la station :
- La prewière station liDninétrique installée 3.U Goulet en
Juin 1956 a été déplacée en Jùr.vier 1958 d'un kiloo8tre vers
l'aDont~ à l'aval de la cascade. Elle est ésuipée d'un lie-
nigraphe à flotteur.
Une série de 29 jaugeages répartis entre D~16a et 290 03/8
a porDis un étnlonnace suffisent et définitif de ln station.
..
-













DATE .JANVIER 1975 D~SSmÉ PAR .J.P. M. Echelle 1/ 100 000·
LA RIVIERE des LACS au GOULET
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972 - 1973
Débits moyens journaliers en m3/s •
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1
Jrs J A. S 0 N D J F M li. 1Jl J.
1 2,66 O,8}0 6,77 4,33 l,51 0,510 0,130 l,Il 6,09 7,44 it,36 6,45
2 2,47 0,770 6,20 4,47 2,21 0,450 0,1}0 1,00 5,80 6,35 },83 5,57
3 2,29 0,750 3,77 5,12 l,53 0,430 0,130 0,9110 4, En 6,29 },48 4,87
4 2,17 0,920 3,00 4,38 1,27 0,510 0,490 3,83 4,67 6,.06 3,20 4,31
5 1,97 1,85 2,86 4,67 1,13 0,420 l,53 4,79 4,26 5,25 2,86 3,90
6 1,83 1,31 2,49 4,48 1,02 0,390 1,"3 8,12 3,76 4,31 2,66 3,53
7 1,71 1,14 2,15 4,02 0,970 0,360 O,73C 6,71 3,15 3,80 2,57 3,22
8 1,60 1,13 1,89 4,13 0,890 0,350 O,.59C 42,4 2,77 3,45 2,6~ 3,C2
9 1,97 1,07 1,98 3,72 0,80J 0,350 0,550 20,0 2,51 3,48 5,19 2,86
10 2,17 0,980 3,30 3,02 0,810 0,350 0,410 12,0 2,27 3;12 3,40 2,81
Il 1,91 0,900 3,79 2,68 0,860 0,350 0,350 8,70 2,05 2,70 2,70 2,64
12 1,71 0,850 G,62 2,43 0,770 0,350 0,330 6,46 2,03 2,45 2,51 2,37
. 13 1,64 0,790 12,5 2,13 0,830 0,350 0,300 4,97 1,77 2,25 2,17 2,19
14 1,411 0,750 7,95 1,97 0,740 0,420 0,310 4,43 l,50 2,09 1,89 2,05
15 1,32 0,720 6,29 1,89 O,73C 0,350 0,}20 5,05 1,38 1,95 1,77 1,87
16 1,21 0,690 4,97 1,65 0,710 0,350 0,230 4,'76 1,88 1,87 l,57 1,71
17 1,13 0,670 4,36 l,50 0,740 O,40D 0,210 4,00 2,19 1,85 1,43 l,55
18 1,08 0,660 3,D7 1,46 0,920 0,450 0,200 4,37 5,65 1,77 1,34 1,60
19 1,05 0,560 3,42 1,40 0,780 0,358 0,200 1,,01 12,1 1,62 2,75 l,58
20 0,980 0,550 3,C5 1,31 0,890 0,290 0,100 3,98 6,6~ l,50 2,94 1,85
21 0,970 0,550 2,86 1,25 1,31 0,260 0,17Q 3,1.::5 5,86 1,35 2,88 1,89
22 0,940 0,520 2,51 1,17 0,970 0,240 0,160 2,86 5,63 1,29 2,59 1,87
23 0,890 0,510 2,34 1,17 0,970 0,220 o,16e 2,60 21,0 1,21 7,19 1,77
24 0,858 C,1190 2,66 1,1} 0,880 0,200 0,150 2,77 20,1 l,Il 35,2 2,43
25 0,820 0,458 2,51 1,13 0,790 0,100 0,140 2,80 15,3 1,20 39,5 2,09
26 0,800 0,4).::0 2,83 0,950 0,700 0,170 0,310 (j,60 15,4 5,46 27,0 1,79
27 0,800 0,440 3,20 0,870 0,600 C,15'2 2,43 10,1 14,0 15,1 17,1 2,54
28 0,700 0,430 6,92 1,79 0,630 0,140 2,12 6,93 11,7 Il ,1 13,6 2,66
29 0,760 0,380 6,65 1,68 0,560 0,140 1,29 12,8 6,20 12,8 3,41
30 0,760 0,410 4,99 1,32 0,540 0,1110 0,960 Il,0 4,73 9,80 4,15
31 0,850 ~,86 1,34 0,13° l,Il 9,30 7,74
~Jl 1,40 b,706 4,36 2,41 0,938 0,314 0,560 6,00 7,08 3,95 7,44 2,82
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